サステイナブル・キャンパスを目指して by 沖, 陽子








































































ߏ㧘ߢߩߔ߹ߒࡊ࠶ࠕߦPH ߢFDP ߦ౒ߣࠆ߼ߣ߹ࠅߣߦሶౠዊߩౠ1㧘ߪ๔ႎߥ⚦⹦ߩ਄એ 
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈㗂ᾖෳ

஻Ḱ⻠㐿ߩޠߡߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨޟ⋡⑼⢒ᢎ㙃ᢎ
ᱜߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ㧘ߒ஻ᢛࠍႺⅣⓥ⎇⢒ᢎߚߒᘦ㈩ߦႺⅣ⃿࿾㧘ߪࠬࡄࡦࡖࠠߩࠄ߆ࠇߎ 
߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠇߐᄦᎿ߁ࠃࠆ߼༡߇ࡈࠗ࡜࡮ࠬࡄࡦࡖࠠߥㆡᔟߟ߆ᐽஜߢో቟ߦਅߩ⼂⍮޿ߒ
〣ታߩળ␠ൻ⚛὇ૐߚߒ૶㚟ࠍࡀࠛᣂ࡮ࡀࠛ⋭߇૕⥄ࠬࡄࡦࡖࠠ㧘߮ቇࠍ๺ߩߣޠႺⅣޟޕࠎߖ
ో቟߿࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ߇ࠄ⥄↢ቇ㧘ߡߞᓥޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔᓧ⠌ࠍ⷗⍮߿ⴚᛛࠆߥߣ႐ߩ
ࠍ⋡⑼⢒ᢎ㙃ᢎߩ߼ߚࠆߔ᝼ᢎߦၮࠍ଀੐ߥ⊛૕ౕࠍ⼂⍮ߩ߼ߚࠆ߈ߢേⴕ㧘ߒ⸃ℂࠍ㊎ᜰ↢ⴡ
ߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨޟߪฬ⋡⑼ᬺ᝼ޕߚߒ߹߼ㅴߢ࡯࠲ࡦ࠮ᧄࠍ஻Ḱࠆߔ⻠㐿
቟ߟ߆㧘ߢⷡᗵࠦࠛࠍࡈࠗ࡜࡮ࠬࡄࡦࡖࠠ,ߒ⡜᜗ࠍᏧ⻠㐷ኾߩฬ 51 ࠄ߆ౝቇޕߚߒ߹ߒߣޠߡ
ߥߺߩ♽ℂ㧘ߢߩߚߒ߹ߒߦߣߎࠆߔ᝼ᢎࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩ߼ߚࠆߔߦࠬࡄࡦࡖࠠߥㆡᔟߢᐽஜ࡮ో
ߡߒ⻠㐿ࠄ߆ᦼᓟᐲᐕ32 ᚑᐔߪߦᑼᱜ ޕߔߢߩ߽޿ߚ޿ࠄ߽ߡߒ⻠ฃߦ޿ᄢ߽↢ቇߩ♽ᢥߕࠄ
 ޕߔ߹޿

࠽ࠗ࠹ࠬࠨ㧘ࠄ߇ߥߒᓙᦼࠍេᡰߣ⸃ℂࠆߥࠄߐߩຬᚑ᭴ቇᄢ㧘ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣ㧘਄એ 
ޕߔߢߺߒᭉ߇ዷ⊒ߩࠄ߆ࠇߎޕߔ߹޿ߡ߼ᆎߺᱠߦᣢ㧘ߡߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ
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